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SAŽETAK 
Cilj ovog završnog rada je izrada mobilne aplikacije za mobilne uređaje s operacijskim 
sustavom Android, koja će omogućavati snimanje razgovora, glazbe i reprodukciju snimljenih 
zapisa. 
Razvijena aplikacija omogućuje snimanje govora, glazbe i drugih zvukova okruženja, 
reprodukciju snimljenih zapisa na uređaju i dijeljenje snimljenih zapisa. Također, omogućuje 
pretraživanje snimljenih zapisa prema nazivu zapisa ili dijelu naziva zapisa, brisanje zapisa, 
preimenovanje zapisa te pregled svojstava zapisa kao što su veličina zapisa, trajanje zapisa i 
vrijeme kreiranja zapisa. Aplikacija omogućuje snimanje zvučnog zapisa u raznim standardnim 
formatima. U razvoju aplikacije vodilo se računa o tome da ona bude što jednostavnija za 
upotrebu i da korisniku nakon završetka snimanja olakša upravljanje datotekama zapisa. 
Aplikacija je strukturirana u više aktivnosti zbog jednostavnosti korištenja. Za razvoj Diktafona 
korišteno je razvojno okruženje Android Studio, dok je aplikacija napisana u programskom 
jeziku Java. Tijekom razvoja aplikacije, provedena su određena testiranja. Testiranje je vezano 
za kvalitetu zapisa te način rada aplikacije prilikom upotrebe različitih mobilnih uređaja. U 
završnoj fazi izrade aplikacije, aplikacija je testirana na više stvarnih uređaja. 
U završnom radu opisane su korištene tehnologije, metode i razvojni alati. U trećem poglavlju, 
opisan je Androidov operacijski sustav. Istaknute su osnovne komponente koje su ključne za 
rad Androidova operacijskog sustava te su pobrojane verzije Androidova operacijskog sustava. 
U četvrtom poglavlju opisano je razvojno okruženje Android Studio te su navedene značajke 
GenyMotion emulatora. U petom poglavlju navedeni su razni formati zapisa korišteni za 
snimanje i reprodukciju zapisa uz opis pojedinih formata. Šesto poglavlje daje pregled građe 
aplikacije sa svim njezinim modulima. Detaljnije su opisane metode svakog od njih te su 
prikazani dijelovi koda aplikacije uz slike aktivnosti. U posljednjem poglavlju objašnjen je 
način testiranja aplikacije i prikazani su dobiveni rezultati provedeni nad izrađenom 
aplikacijom na više emulatora i uređajima različitih specifikacija kako bi se poboljšala 
kvaliteta aplikacije.  
Ključne riječi: Android, diktafon, Java, Android Studio, emulator   
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1.      Uvod 
Cilj ovog završnog rada je izrada Androidove mobilne aplikacije namijenjene za 
snimanje audiosadržaja u različitim audioformatima. Zbog dostupnosti mobilnog uređaja uvijek 
smo u mogućnosti snimiti razgovor, predavanje, glazbu ili druge zvukove okruženja. Snimljeni 
audiozapis mobilnim uređajem može se pohraniti u različitim formatima. Pohranjeni audiozapis 
može se reproducirati unutar aplikacije. Za razliku od standardnih aplikacija za snimanje 
govora, ova aplikacija ima dodatne mogućnosti kao što su dijeljenje snimljenog zapisa između 
drugih aplikacija te modificiranje raznih parametara koji definiraju karakter audiozapisa. 
U pisanom dijelu završnog rada opisana je struktura Androidova operacijskog sustava i 
njegovih značajki. Za razvoj aplikacije korišten je Android Studio te GenyMotion emulator. 
Emulator je korišten zbog dobrih svojstava prilikom emuliranja raznih uređaja. Opisan je 
Android Studio kao osnovni razvojni alat te GenyMotion emulator kao pomoćno sredstvo za 
testiranje funkcionalnosti i dizajna aplikacije. U radu su detaljno opisana četiri audioformata 
podržana u ovoj aplikaciji. U nastavku rada opisana je struktura mobilne aplikacije, svi njezini 
moduli s detaljnim objašnjenjem i prikazom pojedinih dijelova koda aplikacije. Prikazan je 
izgled aplikacije u radu na više mobilnih uređaja i način izvršavanja. U posljednjem dijelu 
završnog rada prikazani su podaci ostvareni tijekom testiranja kvalitete rada aplikacije. 
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2.  Cilj i doprinos završnog rada 
Cilj ovog završnog rada je izrada Androidove mobilne aplikacije Diktafon koja 
omogućuje snimanje razgovora u različitim formatima audiozapisa. Završnim radom 
predstavljen je koncept multimedijske mobilne aplikacije. Detaljno je prikazan način rada 
aplikacije. Razvoj ove aplikacije, proučavanje raznih stručnih tekstova iz područja audiozapisa 
doprinijeli su proširenju mojeg vlastitog znanja. Usvojeno znanje bit će usmjereno na rad na 
novim budućim projektima iz domene mobilnih aplikacija i multimedije.  
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3.  Razvojne tehnologije 
3.1  Androidova tehnologija 
Android je operacijski sustav otvorenoga koda (engl. open-source) te je trenutno 
najrasprostranjeniji na mobilnim uređajima [1]. Rad sustava bazira se na Linuxovu kernelu. 
Sustav je podržan na raznim mobilnim uređajima, uključujući tablete, prijenosnike, čitače 
elektroničkih knjiga pa čak i ručnih satova [2]. Androidov sustav podržava sljedeće tehnologije: 
Bluetooth1, EDGE2, 3G komunikaciju, Wi-Fi, SMS poruke, MMS poruke, videokameru, zaslon 
osjetljiv na dodir, GPS, kompas, akcelerometar3 [3]. Sustav se pokreće na više stotina milijuna 
mobilnih uređaja u više od 190 država gdje svakim danom oko milijun korisnika prvi put uključi 
svoj uređaj na kojem je Android OS [4]. Android su 2003. godine u kalifornijskom gradu Palo 
Alto kreirala četvorica programera: Nick Sears, Andy Rubin, Rich Miner i Chris White [5]. 
Njihova ideja bila je napraviti pametne telefone s naglaskom na lokaciju korisnika. U kolovozu 
2005. godine, Android je postao podružnica tvrtke Google na čijem čelu su ostali njegovi 
utemeljitelji [6]. Time je Google proširio svoje djelovanje na tržište pametnih telefona. Android 
podržava multitasking aplikacija, što znači da se više aplikacija može izvršavati u isto vrijeme 
ili jedna aplikacija može istovremeno obavljati više funkcija [7].  
 
3.1.1  Androidova jezgra 
Androidova jezgra (engl. kernel) je najniži nivo operacijskog sustava te je most koji 
povezuje aplikacije i hardver [8]. Androidov kernel koristi izvedenicu Linuxova kernela [9]. 
Dodavanjem različitih poboljšanja u kernel, Google je tijekom razvoja poprilično promijenio 
kernel te se sada razlikuje od početnoga koncepta jezgre [10]. Neke od zadaća kernela su: 
raspolaganje resursima sustava, komunikacija s hardverskim komponentama i sigurnost cijelog 
operacijskog sustava. Pokretanjem Androidove aplikacije, kernel dijeli RAM memoriju 
aplikaciji te tako dozvoli aplikaciji da se učita u namijenjeni prostor memorije koji joj je kernel 
dodijelio. Na taj način operacijski sustav čuva cijeli integritet sustava, tako da se izvode 
aplikacije uz adekvatne dozvole. Slika 1. prikazuje vezu između hardvera i aplikacija. Bez 
kernela, hardver ne bi znao kako razmijeniti informacije sa svim aplikacijama. Aplikacije 
                                                 
1 Bluetooth (engl. bluetooth) – način bežične razmjene podataka između dva uređaja. 
2 EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – tehnologija koja povećava mogućnosti GSM mreže. 
3 Akcelerometar (engl. accelerometer) – element koji otkriva promjene u brzini i položaju.  
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također trebaju pristupiti različitim komponentama da bi se izvršavale korektno. Kernel 
komunicira s hardverom te prenosi te informacije aplikacijama u njima razumljivom obliku. 
 
Slika 1. Prikaz veze između hardvera i aplikacija 
Izvor:  https://www.quora.com/What-is-Android-1 (8. 9. 2016.) 
 
3.1.2   Dalvik virtualna mašina 
Dalvik je virtualna mašina za mobilne uređaje koja optimizira memorijske resurse, ima 
mehanizam za uštedu trošenja baterija kod mobilnih uređaja i optimizirano koristi memoriju. 
Dizajnirao ju je i napisao Dan Bornstein uz pomoć Googleovih inženjera [12]. Dalvik virtualna 
mašina je interpreter te radi s Dalvik Executable (.dex) podacima. Procesori za mobilne uređaje 
prilagođeni su registarskom načinu rada pa je i Dalvik virtualna mašina temeljena na registru, 
što onda pruža brže izvođenje aplikacija.  
 
3.1.3  ART 
ART (engl. Android Run Time) je zamijenio Dalvik virtualnu mašinu. ART kod 
instalacije aplikacije, byte kod prevodi u strojni kod te time aplikacija zapravo postaje nativna 
Androidova aplikacija [13]. Na taj način nema potrebe za pokretanjem virtualne mašine čime 
se vrijeme potrebno za pokretanje aplikacije itekako smanjuje kao i vrijeme provođenja 
instrukcija u aplikaciji [14]. Neke od prednosti ART-a su: kvalitetniji mehanizam za sakupljanje 
smeća (engl. Garbage Collector) te AoT (engl. Ahead of Time) prevođenje [14]. 
AoT prevođenje poboljšava performanse pokrenute aplikacije  
uz produženje trajanja baterije uređaja [15].  
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3.1.4  Verzije Androida 
Trenutno najnovija inačica je Android 7.0 Nougat – u kolovozu 2016. godine [16]. Od 
travnja 2009. godine Androidove verzije su bile izdane pod nazivom slatkiša po abecednom 
redu [17]. 
Tablica 1. Prikaz kodnih imena inačica Androida [37] 
Kodno ime Inačica Verzija API-ja 
Nougat 7.0 API level 24 
Marshmallow 6.0 API level 23 
Lollipop 5.1 API level 22 
Lollipop 5.0 API level 21 
KitKat 4.4 - 4.4.4 API level 19 
Jelly Bean 4.3.x API level 18 
Jelly Bean 4.2.x API level 17 
Jelly Bean 4.1.x API level 16 
Ice Cream Sandwich 4.0.3 - 4.0.4 API level 15 
Ice Cream Sandwich 4.0.1 - 4.0.2 API level 14 
Honeycomb 3.2.x API level 13 
Honeycomb 3.1 API level 12 
Honeycomb 3.0 API level 11 
Gingerbread 2.3.3 - 2.3.7 API level 10 
Gingerbread 2.3 - 2.3.2 API level 9 
Froyo 2.2.x API level 8 
Eclair 2.1 API level 7 
Eclair 2.0.1 API level 6 
Eclair 2.0 API level 5 
Donut 1.6 API level 4 
Cupcake 1.5 API level 3 
(no code name) 1.1 API level 2 
(no code name) 1.0 API level 1 
 
4.1.  Android Studio 
Za potrebe izrade aplikacije Diktafon korišteno je razvojno okruženje Android Studio. 
Android Studio je službeno razvojno okruženje za razvijanje aplikacija za Androidovu 
platformu. Na temelju IntelliJ okruženja, Android Studio dizajniran je posebno za razvoj 
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Androidovih aplikacija [18]. Editor s velikim brojem komponenti omogućava jednostavan 
razvoj aplikacija u različitim rezolucijama. Za razvoj aplikacija, Android Studio zahtijeva 
instalaciju Java Development Kita (JDK) 7 ili više [19]. Aplikacija podržava unos projekata 
mobilnih aplikacija iz Eclipseova razvojnog alata. Android Studio podržan je za Windows, 
Linux i Mac OS X operacijske sustave [19]. Na Slici 2. prikazan je službeni Android Studio 
logo.  
 
Slika 2. Android Studio logo 
Izvor:  https://2.bp.blogspot.com/-dZ76ETKzXUk/Vx-
zIwkojdI/AAAAAAAAC4A/hsdZJzoKPnoVh8WkzQ9Fv9AUKIaacsGqACLcB/s1600/image
01.png (22. 8. 2016.) 
 
4.2.1  Android emulator GenyMotion 
GenyMotion je kvalitetan i efikasan alat koji služi kao Androidov emulator za testiranje 
Androidovih aplikacija. Emulator podržava emulaciju velikog broja Androidovih uređaja. Alat 
omogućuje preuzimanje virtualnog uređaja po određenim specifikacijama i pokretanje baš kao 
da imamo taj mobilni uređaj ispred sebe. Njegova najvažnija karakteristika je to što podržava 
emulaciju za velik broj raznih smartphone uređaja. Pri tome korisnik može detaljno odrediti 
sva hardverska svojstva uređaja čiji rad emulira. GenyMotion može raditi neovisno od Android 
Studija [20]. Na Slici 3. prikazan je izbornik GenyMotion s popisom virtualnih uređaja. Za 
svaki od ponuđenih virtualnih uređaja moguće je podešavati svojstva kao što je veličina 
memorije, način rada i slično. Alat omogućuje dodavanje novih uređaja s popisa. 
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Slika 3. GenyMotion izbornik s virtualnim uređajima 
Izvor: autor završnog rada 
5.  Formati audiozapisa 
Audiozapis je format datoteke za pohranjivanje digitalnih audiopodataka na računalo. 
Ova aplikacija podržava 4 formata audiozapisa. Audioformati su odabrani zbog dobrih 
karakteristika kao što je manja veličina zapisa uz razumljivu kvalitetu razgovora, što više godi 
mobilnim uređajima nego ostalim uređajima. Samim time, što je omogućena manja veličina 
zapisa, smanjuje se potrošnja mobilnih podataka kada je u pitanju slanje zapisa putem interneta. 
Androidov operacijski sustav podržava snimanje i reprodukciju navedenih formata audiozapisa 
[21]. 
 
5.1   Advanced Audio Coding (AAC) 
AAC je standardiziran audioformat s gubicima. Kod formiranja audiozapisa koriste se 
kompleksni algoritmi kako bi se izbacili elementi zvuka za koje je procijenjeno da ih ljudsko 
uho ne čuje [22]. 
AAC je dizajniran kao nasljednik popularnog MP3 kodeka i generalno postiže bolju kvalitetu 
zvuka nego MP3 kod istih uvjeta [23]. AAC je podrazumijevani format za iPhone, iPod, iPad, 
iTunes, PlayStation 3 i Youtube [23]. Taj format audiozapisa je najrasprostranjeniji 
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zahvaljujući baš tome. [24] Također, format podržavaju Nokia, Windows Phone i Android [23]. 
AAC može reproducirati većina internetskih preglednika koji koriste HTML5 audioelement. 
AAC format podržava sljedeće učestalosti uzorkovanja: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz. Vrijednosti koje prelaze 48 kHz nisu podržane 
[25].  
 
5.2  3GP 
3GP je multimedijski format ekstenzije .3GP. 3GP format je posebno razvijen za 
mobilne telefone s namjerom da se što više uštedi prostora na memoriji uz korištenje što manje 
mobilnih podataka prilikom slanja zapisa, zbog čega se često .3GP koristi kod mobilnih uređaja 
kojima te karakteristike najviše odgovaraju [27]. Iako su 3GP datoteke napravljene za 3G 
mobilne uređaje, 2G i 4G mobilni uređaju podržavaju reprodukciju takve datoteke [28]. 
3GP pohranjuje video u MPEG-4 ili H.263 formatu dok je zvuk pohranjen u AMR-WB ili AAC 
formatu [29]. Za razliku od AAC formata, 3GP format obuhvaća video i audio tok podataka. 
Oba toka podataka zapisuju se u jednu zajedničku datoteku [30].  
 
5.3  Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB) 
AMR-WB su razvili Nokia i VoiceAge [31]. AMR-AWB je prvi format koji je bio 
standardiziran za bežične i žičane primjene razgovora [31]. Iz tog razloga, taj je format idealan 
za širokopojasne govorne aplikacije preko bežičnih ili fiksnih mreža. AMR-WB format 
podržava devet-bitno uzorkovanje: 23.85, 23.05, 19.85, 18.25, 15.85, 14.25, 12.65, 8.85 i 6.6 
kbps[32]. AMR-AWB se koristi kod GSM i WCDMA mreža za govor i druge multimedijalne 
potrebe, na primjer kod MMS-a. Druge primjene uključuju Vo-IP, Wi-Fi telefoniranje, 
satelitsko telefoniranje, audiostreaming preko interneta, audiopohranu i reprodukciju, govornu 
poštu i slično [32]. AMR-WB podržava dinamičke prilagodbe uvjetima u mreži – korištenje 
manjeg bit ratea tijekom zagušenja ili degradacije mreže uz očuvanje kvalitete zvuka [33]. 
 
5.4  Waveform Audio File Format (WAV) 
Waveform Audio File Format (WAV), poznat kao WAV, je audioformat koji je kreirala 
tvrtka Microsoft te je postao standardni računalni audioformat – od zvukova operacijskog 
sustava i zvukova u računalnim igrama pa sve do CD-kvalitete zvuka [34]. WAV audioformat 
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ima ekstenziju „wav“ i dobro je prihvaćen kod različitih operacijskih sustava [35]. Zbog široke 
podržanosti ovog audioformata ostvarena je mogućnost lakog prijenosa zapisa i datoteka [35]. 
Wav format također pohranjuje informacije o svojstvu zapisa kao što su: sample rate, bit depth 
i slično. [35] Kod nekomprimiranog WAV formata, zapisi su poprilično veliki pa se zbog toga 
rijetko koristi za dijeljenje na internetu. Unatoč tome, format je popularan za audioobradu na 
računalima gdje slobodan prostor na tvrdom disku nije prepreka te gdje vrijeme koje zauzima 
komprimiranje i dekomprimiranje zapisa predstavlja problem [36]. 
6.  Struktura aplikacije 
Struktura Androidove aplikacije Diktafon sastoji se od šest aktivnosti: glavna aktivnost, 
aktivnost reprodukcije, aktivnost svojstava zapisa, aktivnost postavke, aktivnost osnovne 
informacije i SplashScreen. Glavna aktivnost služi za snimanje zapisa i kontrolu nad većinom  
Slika 4. Prikaz strukture aplikacije i povezanost aktivnosti 
Izvor: autor završnog rada 
aplikacije. Aktivnost postavke omogućuje definiranje raznih postavki snimanja u radu 
Diktafona. Aktivnost reprodukcije služi za reprodukciju snimljenih zapisa. Svojstva zapisa 
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mogu se pregledati u Aktivnostima svojstva zapisa. Aktivnosti osnovne informacije prikazuju 
informacije o aplikaciji. SplashScreen služi samo za prikaz posebnog zaslona kod pokretanja 
aplikacije. Svojstva i način rada aplikacije definirani su u AndroidManifest.xml. Kod 1.  
prikazuje cijelu AndroidManifest.xml datoteku. U kodu su navedene sve aktivnosti koje koristi 
aplikacija, dozvole za pristup resursima i internetu. Tablica 2. prikazuje sve dozvole koje 
aplikacija traži kod instalacije i objašnjena je važnost svake dozvole. 
 
Tablica 2. Popis dozvola potrebnih za rad aplikacije s objašnjenjima: 
Naziv dozvole Opis dozvole 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE 
 
Dozvoljava aplikaciji zapisivanje 
na vanjsku podatkovnu memoriju 
WRITE_INTERNAL_STORAGE 
 
Dozvoljava aplikaciji zapisivanje 
na unutarnju podatkovnu memoriju 
READ_EXTERNAL_STORAGE 
 
Dozvoljava aplikaciji čitanje 
vanjske podatkovne memorije 
READ_INTERNAL_STORAGE 
 
Dozvoljava aplikaciji čitanje 
unutarnje podatkovne memorije 
RECORD_AUDIO 
 
Dozvoljava aplikaciji snimanje 
audiozapisa. 
Izvor: autor završnog rada 
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Kod 1. AndroidManifest .xml datoteka
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    package="zeman.diktafonmev"> 
 
// popis svih dozvola koje aplikacija koristi 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/> 
 
 
// informacije o aplikaciji: logo, naziv aplikacije i slično 
<application 
    tools:replace="android:theme" 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/logo" 
    android:label="@string/app_name" 
    android:supportsRtl="true" 
    android:theme="@style/AppTheme"> 
 
// popis svih aktivnosti aplikacije 
    <activity android:name=".Activities.SplashScreen"> 
        <intent-filter> 
            <action 
android:name="android.intent.action.MAIN"/> 
            <category 
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
        </intent-filter> 
    </activity> 
    <activity android:name=".Activities.MainActivity"> 
    </activity><activity 
android:name=".Activities.AboutActivity"> 
    </activity><activity 
android:name=".Activities.MyPreferenceActivity"> 
    </activity><activity 
android:name=".Activities.SongDetailsActivity"> 
    </activity><activity 
android:name=".Activities.RecyclerMainActivity"> 
    </activity> 
</application> 
 </manifest> 
 
 
Zbog složenosti aplikacije, podijeljena je u više modula: modul snimanja, modul pojedinosti 
aplikacije, modul reprodukcije, modul postavke aplikacije i modul svojstava zapisa. Modul 
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snimanja služi za snimanje razgovora u definiranom formatu zapisa, modul reprodukcije je 
namijenjen za reproduciranje snimljenih zapisa, modul svojstava zapisa je namijenjen za prikaz 
svojstava zapisa, modul postavke aplikacije omogućava promjenu parametara snimanja, dok 
modul pojedinosti aplikacije prikazuje osnovne informacije o samoj aplikaciji. Slika 5. 
prikazuje međusobnu povezanost modula. 
 
Slika 5. Povezanost modula 
Izvor: autor završnog rada 
Modul snimanja omogućuje pristup modulima: reprodukcije, svojstva zapisa, postavke 
aplikacije i pojedinosti aplikacije. 
Modul reprodukcije prikazuje sve zapise u obliku liste. Zapise je moguće pretraživati po nazivu 
te modul omogućuje reprodukciju audiozapisa prema odabranoj sekvenci zapisa, u vremenskim 
intervalima. Ako korisnik duže vrijeme drži selektirani zapis, pokreću se mehanizmi za 
dijeljenje zapisa pomoću drugih instaliranih aplikacija na mobilnom uređaju. Normalnom 
selekcijom sadržaja liste pokreće se modul svojstava zapisa gdje se prikazuju informacije: naziv 
zapisa, lokacija tog zapisa, trajanje tog zapisa, datum zadnje promjene tog zapisa te veličina tog 
zapisa. Postoji mogućnost brisanja i preimenovanja zapisa u modulu svojstava zapisa.  
Kod modula Postavke aplikacije, korisnik može odabrati jedan od četiri dostupna formata. Kod 
odabira formata, moguće je definirati njihove parametre. Također, modul omogućuje 
isključivanje i uključivanje prikazivanja elemenata korisničkog sučelja na modulu snimanja: 
uključivanje i isključivanje prikaza putanje zapisa, trenutnog enkodiranja, trenutni Sample Rate 
te slobodne megabajte na internoj memoriji. 
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Modul pojedinosti aplikacije prikazuje osnovne informacije o aplikaciji kao što su ime autora, 
ime mentora, naziv obrazovne ustanove i slično.  
 
6.1  Aktivnosti mobilne aplikacije 
Androidova aktivnost je jedan prikaz zaslona Androidove aplikacije kojim korisnik 
komunicira s aplikacijom. Androidova aplikacija može sadržavati jednu ili više aktivnosti što 
znači jedan ili više prikaza zaslona. 
 
6.1.1  Glavna aktivnost 
Glavna aktivnost je glavna aktivnost u mobilnoj aplikaciji i služi za snimanje zapisa. 
Sastoji se od dva dijela: MainActivity.java i activity_main.xml. MainActivity.java sadrži svu 
programsku logiku aktivnosti dok activity_main.xml određuje izgled zaslona aktivnosti. 
Aktivnost koristi objekt Timer koji prikazuje koliko dugo snimamo neki razgovor. Glavni gumb 
„SNIMAJ!“ omogućuje pokretanje i zaustavljanje snimanja. Svaki snimljeni zapis sprema se u 
mapu naziva gggg-mm-dd, gdje „gggg“ predstavlja godinu, „mm“ predstavlja mjesec, a „dd“ 
predstavlja dan snimanja. Na zaslonu aktivnosti prikazana je informacija o trenutnim 
postavkama Bit Rate i Sampling Rate te omjer slobodnog i zauzetog prostora na internoj 
memoriji. Za prikaz zauzetosti, u aplikaciji je korišten ProgressBar element. U aplikaciji, 
korisnik može maknuti sa zaslona prikaz informacije o Bit Rate, Sampling Rate te zauzeće 
prostora. Nakon zaustavljanja snimanja, ispod gumba prikaže se memorijska lokacija gdje je 
spremljen zadnji zapis. Slika 6. prikazuje izgled zaslona glavne aktivnosti. Gornji meni koji je 
ponuđen na zaslonu služi za pokretanje aktivnosti reprodukcije, aktivnosti postavaka i 
aktivnosti osnovnih informacija što omogućava lakše korištenje aplikacije. Slika 7. prikazuje 
strukturu mape u koju se zapisuju datoteke audiozapisa. 
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Slika 6. Izgled glavne aktivnosti 
Izvor: autor završnog rada 
 
 
 
Slika 7. Prikaz struktura mape za audiodatoteke 
 Izvor: autor završnog rada 
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6.1.2  Aktivnost reprodukcije 
Aktivnost reprodukcije koristi se za prikaz popisa datoteka snimljenih razgovora i 
njihovu reprodukciju. U popisu, osim naziva datoteke, prikazane su i dodatne informacije kao 
što su datum zadnje promjene te odgovarajuća ikona. Kada korisnik odabere jednu od datoteka 
zapisa, na zaslonu se prikažu detalji. Ako korisnik duže vrijeme selektira zapis, pokreće se 
dijalog za dijeljenje odabranog zapisa. Klikom na gumb s desne strane naziva odabrane datoteke 
počinje njezina reprodukcija. Tijekom reprodukcije, korisnik može prekidati reprodukciju ili je 
vremenski pomicati po zapisu koristeći SeekBar element. Na Slici 8. prikazan je izgled zaslona 
aktivnosti reprodukcije. 
 
 
Slika 8. Prikaz zaslona aktivnosti reprodukcije 
Izvor: autor završnog rada 
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Reprodukcija zapisa moguća je pomakom po snimljenom zapisu naprijed – unatrag ili prema 
odabranom dijelu. Nakon pokretanja reprodukcije, na zaslonu se prikazuje vrijeme 
reprodukcije. Iznad popisa nalazi se element za pretraživanje popisa. Pretraživanje se provodi 
na temelju upisanog teksta.   
6.1.3  Aktivnost svojstava zapisa 
Aktivnost svojstava zapisa koristi se za detaljan prikaz svojstava odabranog zapisa. Na 
zaslonu se prikazuju sljedeće informacije: naziv zapisa, putanja gdje je spremljen, trajanje 
zapisa u minutama i sekundama, datum kada je zapis zadnje modificiran te koliko memorije 
zauzima zapis. Korisnik ima mogućnost brisanja i preimenovanja odabranog zapisa. Na Slici 9. 
prikazan je izgled zaslona aktivnosti svojstava zapisa. 
 
Slika 9. Prikaz zaslona aktivnosti svojstava zapisa 
Izvor: autor završnog rada 
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Klikom na gumb „OBRIŠI“ otvara se dijalog za brisanje audiozapisa. Na Slici 10. prikazan je 
dijalog za brisanje audiozapisa. Kod 2. prikazuje metodu za brisanje zapisa. Ona radi tako da 
klikom na gumb kreira dijalog koristeći AlertDialog klasu. Koristeći metode te klase, definiraju 
se gumbi za potvrdu brisanja ili odustajanje od brisanja uz odgovarajuću programsku logiku. 
Ovisno o korisnikovoj odluci, zapis se briše klikom na „pozitivni“ gumb, dok se klikom na 
„negativni“ gumb samo zatvara dijalog za brisanje zapisa. Datoteka se briše ako korisnik 
potvrdi dijalog. Gumb „PREIMENUJ“ poziva metodu za stvaranje dijaloga koji traži od 
korisnika da unese novi naziv zapisu koji želi preimenovati. 
 
Slika 10. Prikaz dijaloga za brisanje zapisa 
Izvor: autor završnog rada 
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Kod 2. Prikaz brisanja zapisa klikom na gumb 
// kada se klikne na izbrisi button 
izbrisi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        final Context context = getApplicationContext(); 
// builda se novi dialog sa nazivom „Obrisati“ 
        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new  
                      AlertDialog.Builder(SongDetailsActivity.this); 
        alertDialogBuilder.setTitle("Obrisati?"); 
        alertDialogBuilder.setMessage("Da li ste sigurni da želite  
                                      obrisati \"" + path + "\"?"); 
 
        alertDialogBuilder.setCancelable(false) 
                .setPositiveButton( "OK", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int 
id) { 
 
// ako korisnik potvrdi da želi obrisati zapis 
                        if (file.delete()) { 
                            Toast.makeText(context, "Uspješno 
obrisano", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                            onBackPressed(); 
                        } else { 
                            Toast.makeText(context, "Greška kod 
brisanja", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        } 
                    } 
                }) 
                .setNegativeButton("Odustani", 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            public void onClick(DialogInterface 
dialog, int id) { 
// ako korisnik potvrdi da ne želi obrisati zapis zatvori dialog 
                                dialog.dismiss(); 
                            } 
                        }); 
        AlertDialog alert = alertDialogBuilder.create(); 
        alert.show(); 
    } 
});  
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6.1.4  Aktivnost postavki 
Aktivnost postavki omogućuje korisniku promjenu parametara snimanja kao što su 
promjena formata zapisa, promjena Bit Ratea, Sampling Ratea i promjena naziva snimljenog 
zapisa kada se pohrani na memoriju. Slika 11. prikazuje izgled zaslona te aktivnosti. 
 
Slika 11. Izgled zaslona postavki 
Izvor: autor završnog rada 
6.1.5  Aktivnost osnovne informacije 
Aktivnost osnovne informacije je jednostavna aktivnost koja prikazuje osnovne 
informacije o aplikaciji te informaciju o programeru i njegovu mentoru te nema neku drugu 
namjenu. 
6.1.6  SplashScreen 
SplashScreen aktivnost služi za prikaz prijelaznog zaslona samo kod pokretanja 
aplikacije. Na zaslonu se prikazuje pozadinska slika i popratni tekst. Sastoji se od glavnog 
TextView objekta, koji prikazuje ime aplikacije, te ImageView objekta, koji se upotrebljava za 
prikaz logotipa aplikacije. Pomoću klase Animacije koja provodi translaciju elemenata, zaslon 
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aktivnosti dobiva na dinamičnosti. Kod 3. prikazuje cijelu aktivnost SplashScreen. Prilikom 
kreiranja aktivnosti, poziva se metoda ProvjeraSplashScreen(), koja provjerava je li u 
postavkama omogućen prikaz SplashScreena. Korisniku se pruža mogućnost isključivanja 
opcije pojavljivanja SplashScreena kod pokretanja aplikacije. Nakon ProvjeraSplashCreen() 
metode, dohvaćaju se elementi aktivnosti po njihovu jedinstvenom ID-u.  
Kod 3. Prikaz aktivnosti SplashScreen 
public class SplashScreen extends AppCompatActivity { 
    private static int SPLASH_TIME_OUT = 0; 
// metoda koja iz postavki aplikacije provjerava da li korisnik želi 
da se prikazuje SplashScreen kod pokretanja aplikacije 
    public void ProvjeraSplashScreen() { 
        Context context = getApplicationContext(); 
        SharedPreferences pref = 
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 
// dohvaćanje da li korisnik ima označeno da li želi SplashScreen 
        boolean checkBoxSplashScreen = 
pref.getBoolean("checkBoxSplashScreen", false); 
// provjera ako korisnik želi da mu se prikaže SplashScreen ili ne 
        if (checkBoxSplashScreen == true) { 
            SPLASH_TIME_OUT = 1500;  
        } else { SPLASH_TIME_OUT = 0; 
        } 
    } 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.splashscren_activity); 
        ProvjeraSplashScreen(); 
// pronalazak elemenata aktivnosti po Id-u 
        TextView text = (TextView) findViewById(R.id.textView5); 
        ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.imageView); 
        TextView autor = (TextView) findViewById(R.id.textView16); 
 TextView txGodina = (TextView) findViewById(R.id.textView17); 
// kreiranje Translate animacije 
        Animation animation = new TranslateAnimation(0, 0, 110, 0); 
        animation.setDuration(700); 
        animation.setRepeatMode(Animation.RESTART); 
// pokreni animaciju na TextView-ovima i ImageView-u 
        iv.startAnimation(animation); 
        autor.startAnimation(animation); 
        text.startAnimation(animation); 
// dohvaćanje trenutne godine 
        int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR); 
        txGodina.setText(Integer.toString(year)); 
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {             
            @Override 
            public void run() { 
                Intent i = new Intent(SplashScreen.this, 
MainActivity.class); 
                startActivity(i); 
                finish();} 
        }, SPLASH_TIME_OUT); 
    } 
}  
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7.  Testiranje aplikacije 
Androidova aplikacija Diktafon razvijena je s namjerom da se može izvoditi na 
različitim uređajima koji koriste više verzija Androidova operacijskog sustava. Aplikacija ima 
svojstvo prilagodbe različitim veličinama zaslona. 
7.1  Testiranje veličine zapisa u odnosu na vrijeme trajanja snimanja i vrstu formata  
Kod ovog testiranja promatrale su se dvije veličine: vrijeme trajanja zapisa i veličina 
zapisa ovisno o formatu. Testiranje je provedeno na mobilnom uređaju MEIZU M2 NOTE. 
Instalirana je verzija 5.0 Androida [38]. 
Testiranje je provedeno za vrijeme trajanja snimanja od 1 i 5 minuta. Za svaki vremenski 
interval bilježen je zapis za sva 4 audioformata. Uspoređene su veličine zapisa što je prikazano 
na Slici 12. 
 
Slika 12. Rezultati mjerenja veličine zapisa trajanja 1 minute i 5 minuta 
Izvor: autor završnog rada 
 
Ovim testiranjem uočava se da niski bit rate koji AMR-WB format podržava puno doprinosi 
veličini krajnjeg zapisa, ali i slabijoj kvaliteti jer je namijenjen snimanju govora i prijenosa 
preko bežičnih mreža. 3GP format i AAC format jako su slični što se tiče veličina zapisa zbog 
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istog Bit Ratea te Sample Ratea. Najveći zapis ostvaren je kod nekomprimiranog WAV zapisa, 
što predstavlja i najlošiji rezultat u odnosu na druge audioformate. 
7.2  Testiranje izgleda aplikacije na različitim veličinama zaslona 
Cilj ovog testiranja bio je utvrditi kako vizualno izgleda aplikacija na različitim 
uređajima koji imaju različite veličine zaslona i različitu razlučivost. Testiranja su provedena 
na sljedećim mobilnim uređajima: MEIZU M2 Note, Samsung Galaxy S4 Mini i Vivax 
SmartPoint X45. U Tablici 3. prikazane su karakteristike tih uređaja. Prikazani su zasloni 
aktivnosti: Glavna aktivnost, Aktivnost reprodukcije, Aktivnost svojstava zapisa, Aktivnost 
postavke, Aktivnost osnovne informacije i SplashScreen. Kod testiranja instalirana je Diktafon 
aplikacija i pokrenute su sve aktivnosti na svim prije navedenim uređajima. 
Tablica 3. Prikaz karakteristika uređaja 
Popis uređaja 
Uređaj Meizu M2 Note Samsung Galaxy S4 Vivax SmartPoint X45 
Rezolucija 1920 x 1080 piksela 960 x 540 piksela 854 x 480 piksela 
Veličina zaslona 5,5 inča 5 inča 4,5 inča 
Verzija Androida 5.0 4.4.2 4.4 
 
 Izvor: autor završnog rada 
Tablica 4. Prikaz aktivnosti na testiranim uređajima 
Glavna aktivnost 
Meizu M2 Note Samsung Galaxy S4 Vivax SmartPoint X45 
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Aktivnost reprodukcije 
Meizu M2 Note Samsung Galaxy S4 Vivax SmartPoint X45 
   
Aktivnost svojstava zapisa 
Meizu M2 Note Samsung Galaxy S4 Vivax SmartPoint X45 
   
Aktivnost postavke 
Meizu M2 Note Samsung Galaxy S4 Vivax SmartPoint X45 
   
 
 Izvor: autor završnog rada 
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Rezultati testiranja pokazali su da se, promatrajući izgled te ponašanje svake aktivnosti, može 
utvrditi da aplikacija dobro prikazuje aktivnosti neovisno o veličini i rezoluciji prije navedenih 
uređaja. 
7.3  Testiranje prema verziji Androida 
 Aplikacija je emulirana na više mobilnih uređaja. Pokrenute su sve aktivnosti i testirane 
su sve njezine mogućnosti i opcije zbog provjere rada aplikacije na podržanim verzijama 
Androida. Kod testiranja aplikacije Diktafon na više verzija Androida utvrđeno je da verzija 
Androida malo utječe na izgled, ali ne previše. Najviše promjena se uočava kod postavki 
aplikacije zbog korištenja Preference klase, što se i može uočiti kod prikaza zaslona u tablici.  
Najbolji rezultati ostvareni su na najvišoj testiranoj verziji Androida 5.0 zbog novog 
Androidova Run Timea gdje se aplikacija brže i fluidnije izvodila. Najveća vizualna razlika 
između testiranih verzija je izgled statusne trake. Tome je doprinijelo uvođenje novog Material 
dizajna zaslona kod Androidove verzije 5.0, koji donosi drugačiju temu, animacije i više boja, 
dok se u verzijama 4.4.2 i 4.4 koristi Holo dizajn zaslona koji nije toliko napredan. 
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8.  Zaključak 
Cilj završnog rada, izrada Androidove aplikacije Diktafon, je ostvaren. Razvijanjem 
Androidove aplikacije, namjera je bila izraditi jednostavnu aplikaciju za snimanje zvuka. 
Aplikacija je osmišljena da jednostavnim sučeljem omogućuje korisniku snimanje, 
reprodukciju i pregled svojstava zapisa. To pridonosi i lakoći korištenja aplikacije. 
Razvojno okruženje Android Studio pokazalo se kao izvrstan profesionalan alat koji svakome 
omogućuje razvoj mobilne aplikacije s osnovnim znanjem objektno orijentiranog 
programiranja. 
Temeljem navedenog, smatram da će aplikacije izrađene na Androidovu operacijskom sustavu 
uvijek naći svoju praktičnu primjenu. Svoju praktičnu primjenu aplikacija Diktafon nalazi kod 
širokog spektra djelatnosti kao npr. novinari, studenti, učenici, glazbenici, informatičari i tako 
dalje. Aplikacija će biti korisna za spremanje u digitalnom obliku vlastitih bilješki, razgovora, 
predavanja, glazbe itd. Jednostavna upotreba i brza prilagodba u postavkama čine ovu 
aplikaciju zanimljivom velikom krugu korisnika. Iako sam do sada radio u timskom radu na 
projektu gdje je svatko radio samo dio projekta, ovo mi je prvi projekt gdje sam u cijelosti sâm 
izrađivao sve njegove dijelove. To je za mene sasvim novo iskustvo u kojem preuzimam 
odgovornost za cjelovitost projekta. Kompletnim projektom izrade aplikacije najviše sam dobio 
ja osobno jer sam stekao znanje i samopouzdanje za izradu drugih sličnih projekata.  
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